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El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
Ee aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultiva y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano)= 450 klg. (grano de •superproducción). 
250 « >• < ( r e g a d í o ^ 875 » € » » 
150 « • Maíz (secanG)= 425 » « c « 
250 « « < (regadío)= 600 > « « « 
























En el NARANJO deben emplerse 3 kilos por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kilos por 
hanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
otra mitad en el eixugó 
Para toda clase de árboles frutales, en la 
misma forma y proporciones que en el Nara^o 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 kilo 
Por hectárea. 
En OSaEVLRSdabe a3licars3 de Febrero 
Abril al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata 
tas, al darles la prí-nera escarda. En la Allalla 
después del prim ?r corte en praderas, en Febre 
ro. En la Vid, en Febrero o Marzo, alrededor da 
la cepa, y en Olivos en la misma época. 
Para mas detalles dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE.-Barquillo, 21.—Madrid. 
Para la des infecc ión 
de cuadras, boyerizas, zahúr-
das, vaquerizas etc. Emplead e| 
P A S C U A L S E R R A N O JOSA 
A B O G A D O 
P. TREMKDAI, 2. TERUEL 
P E D I D C E M E M T O 
S A N S O N 
Declarado de U t i l i d a d 
Pública. Incluido en la Ley 
de Epizootias. 
UTRILLAS 
T E R U E L 
JUAN GIMENEZ BAYO 
A B O G A D O 
Ainsas 6, Teruel 
ií EL T R M R M A D O R A M A L , , 
Es e! mejor tónico engrasante conocido — Inofensivo — No contiene arsénico 
¡VETERINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centej|Sares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obteni-
dos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL> 
Aut *>• tors J . CASARON A, Profesor Veterinario 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Oon Rafael Loste - Sar lñena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Terueí. 
I M P R E N T A j f l 
II l i f Ï D l R Ï c í f l ï li 
Í| Talleres t ipográficos com-
|í pletos. Sé editan'toda clase 
I de trabajos de imprenta. 
I Rapidez y economía son 
I las características de esta 
Ü imprenta. 
§ Probad y os convencereis 
|: que es la imprenta 
ifi donde mas bara-
m to se trabaja. 
§ ''i?S...Tempradb 9—Teléfono QS.^K-r 
: " % T E R U E L . K 
¿No tiene V. gallinas? 
Lo mejor para curar las enfermedades 
y poner mncho\ 
A v i o l i n a Rojo—lc50 f r a s c o 
Premiado en Barcelona. Se vende muchí-
simo en Farmacias y Droguerías. 
Depósito Central: 
Laboratorio de Revenga de Campos 
( P a l è n c i a ) 
Lee y propaga «£l Labrador» y habrás he-
cho un buen servicio a la causa agrícola. 
Luis ñIon so Fernández 
A B O G A D O 
S a n l^ranoisoo ^2. T e r u e l 
AMONIACO 
E L M E J O R 
F E R T I L I Z A N T E 
N I T R O G E N A D O 
/ ¿ PARA ^ p * 
^ TI E p y ^ y 
B r i t i s | S u 1 p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
Valenciaz Comedias, 22. 
a s í a s ai imenfícías 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a d e V I G E N T E A B R I L 
Carretera de Cuenca núm. 5.—Télefono 121.—Teruel. 
Venta en los principales establecimientos de Comestibles, Confiterías, etc., etc 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A ESTA FEDERACIÓN 
Teruel 15 de Julio de 1927 Nüm. 121 
E L L A B R A D O R J 
Revista Quincenal.—oon licenoia Kolesiaatioa 
O R G A N O D E L A F E D E R A C I O N T U R O L E N S E D E S I N D I C A T O S 
A G R I C O L A S C A T O L I C O S 
zt Redacción y Administración: Tomjyrado 9 :í 
S I N D I C A T O S F E D E R A D O S 
Albarracín.—Ademúz.—Alcalá de la Selva.—Aguatón.—Alfambra.—Allepúz.—Bágue-
ia.—Barr«china.—Bello.—Blancas.—Burbáguena.—Cabra de Mora.—Calamocha.—Cama-
rcna.-Caminreal.—Campos.—Cañada Vell ida.—Cañete.- Castél de Cabra—Castielfabib 
Cedrillas.—Celadas.—Celia.—Corbalán.—Cobatillaj.- Cubla.—Cuervo (El ).—Cutanda.— 
Chelva.—Formiche Alto.—Formiche Bajo.—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.—Fuent e 
de Rubielos.—Galve.—Gea de Albarracín.—Griegos.—Hinojosa de Jarque.—Jabaloyas.— 
arque de la Val—Libros.—Luco de Giloca.—Mezquita de Jarque.—Miravete de la Sierra.— 
Monteagudo del Castillo.—Monterde de Albarracín.—Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.— 
Peralejos.-Pobo(El) .-Pozuel del Campo.—Rubielos d e M o r a . - S a n Agustín.—San Mar 
tín del Río. - Santa Cruz de Moya.-Santa Eulalia del Campo.—Santos Los). - Sarrión. -
Teruel. Terriente. Tornos.—Torralba de los Sisones.-Tortajada.—Torrebaja.—Tprre-
mocha del Giloca.-Valverde.-Villadoz.—Villalba de los Morales.—Villanueva del Giloca 
Villarquemado.—Villarreal de Huerva.-Villarroya del Campo. - Villel.—Visedo, 
De trasnochada. 
--Bueuas noches, Antón 
—HoU, Perico buenas noches nos dé 
Dios. 
— ^Que tal andas de sieg »? 
—Pues ya va buena. 
—¿Has empezado ya los trigos? 
—Hoy he volcado, dt priia y corrien-
do, el que compré del Sindicato. 
—También yo he tenido qu» regarlo 
corriendo porgue ya empezaba a desgra-
nar*^ 
—Por cierto, que lo voy a trillar apar-
ee porque me parece que van a salir mu-
chas fanegas. 
—Más que fanegas, me parece, Perico, 
qne lo que va a sacar et muchos Kilos. 
—También lo creo yo, porque hay que 
ver oomo pesaba la manada. 
—Como que no la puede llenar uno 
como las de los demás trigos. Con lo que 
pesa mata los brazos. 
—Yo también pienso trillarlo aparte 
en una sola parba, pero no es solo con el 
fin de ver cuanto rinde. 
—Pu»s con que objeto? 
—Con el de guardarlo aparte y sem» 
brarlo todo luego. 
E L LABRADOR 
—Yo también pienso hacerlo, porque 
me parece may bueno. 
— Y tan bueno como es. Mira; si saca 
un par de kilos más por fanega ya vale 
una parte más que el otro y si además 
tiene mejor Wnta, otra ventaja y si rin-
de más fanegas otra nueva ventaja. 
—Realmente tiene muchas ventajas y 
yo voy a hacer eso mismo: guardarlo y 
sembrarlo todo. 
— Y decir muy alto que ha» mejorado 
tu simiente por indicación del Sindicato. 
— E n eso no me quedo corto Si nie 
hubieras oido ayer en la parcela, hubie-
ras gozado de lo lindo. 
— ̂ Que te pasó? 
—Nada de particular. Pero gozé 'o in-
dicible. Verá?. 
—Como ayer apretó el bochorno, para 
comer nos metimos en la paridera del 
Cerrito. 
Allí nos juntamos con Pichirón y 
sus hijos que estaban segando la cebada 
y hablando que te hablas, va y me dice 
IM hirón. 
—Vaya un trigo majo que te se ha he-
cho el que estas segando. 
—Bonico de-verdad está, - le contesté-
Y va y me dice. 
„—Oye ^quieres cambiarme un poco 
para hacerme simiente, porque el mío pa-
rece que centenea algo y ese tuyo no 
tiene una mota de centeno? 
— Y me dije para mis adentros—te 
caíste, chaquetón —porque Pichirón es 
de los que más me han hecho la burla 
por el Sindicato. Y va y 1̂  digo: 
Yo con muchísimo gusto, pero es el 
,caso que ê te tiigo nos lo trajo el Sindi 
cato por conduelo do la Federación y 
tenemos el.compromiso todob los socios 
de fio ccdei radií a nií gimo míe na sea 
socio. 
—Sí vieras que cara puso... y va 
dice. 
ayme 
—Hombre, perdona: sí yo lo hubiera 
sabido no te hubiera pedido. 
Yo, como lo vi más quemado qUe 
San Lorenzo en las parrillas le dije. 
—Mira, créelo que lo siento, porque 
siempre hemos sido buenos amigos, pero 
la palabra ce palabra y esa palabra dimos 
todos en el Sindicato. 
Y después como si no me acordara 
de lo enemigo que es del Sindicato va y 
le digo. 
—Sí quieres, lo que pueJo hacer es 
proponerte como socio y cuando pida e 
Sindicato para la próxima siembra, pue-
des tu pedir el que necesites. 
—Mira, ni que le hubiera atizado un 
tábano una buen » pie ida le hubiera es-
cocido tanto. 
Me puso j e tonto y orgulloso hasta 
dejulo de sobra. 
Si que se pondiü bueno con el gt-
niecillo que tiene. 
—Se puso hasta verde. Como cuando 
le aprieta de firme el dolor de estómago 
y le hace perder el juicio. 
— Y tu entretanto riéndote ¿eh?. 
— Por dentro so lo , porque si me vé 
reir por fuera hubiéramos tenido segura-
mente un cientonueces, 
—Hiciste bien. 
— Yo le dejé decir cu:mto quiso pero 
vá y dice: 
—Pues no estáis poco orgullosos por-
que 06 há ealido una cbsa bien. 
Entonces ya no me pude eontetier y 
le dije, .oye': y de las patatas ^qué me di-
ces? ¿ c u á l e s e s t á a r mejores U.S luyas o 
las míu&r-y me Cuntesta-luegu veremos 
al. cogerlas-bueno-le contesté - yó/pero 
hoy por hoy bkn las cembiarías las tu-
yas por las mías. 
EL LABRADOR 
Bueno, en resumidas cuentas; que si 
no «s porque teniamos que segar aun 
estamos disputando. 
—Muy bien, Peric©, muy bien. El 
buen socio defiende siempre a su Sindi-
cato. 
— Y más cuanio tiene tanto derecho 
como ahora. 
—Siempre la tiene. 
- Por cierto que hablamos de simien-
tes, de venta de trigos, de abonos y de 
que sé yo cuantas cosas más. 
!—Y nada le parece bien? 
—Si, pero dice que también se logra 
sin el Sindicato. 
—Claro eslá. Logra el Sindicato una 
cosa y como de reclrazo beneficia aun a 
los que no son del Sindicato, estos creen 
que no hace falta el Sindicato. 
—Quizá tengas razón, Anton. 
— Y tanta, Perico. Mira, logra el Sindi-
cato que los abonos se vendan lo más 
baratos posible y enseguida salen los no 
socios; mira, sin ser soci», ni estar obli-
gado a hada, ni pagar ninguna cuota, ni 
tener que estar supeditado a los curas y 
a la Federación, compro el abono tan 
barato como los socios. 
—Eso dicen. 
— Pero se l«s debía contestar: Ven 
aquí, cabezota, y contéstame: ^Cuanto 
crees que tardarían a ponerse de acuerdo 
todos los almacenistas para fijar el pre-
cio al abono, no con miras a nuestro in-
terés sino al suyo?. 
—Eso(tewlo por seguro.que se arregla-
ban en seguida. 
—Luego el Sindicato y la Federación, 
por no entrar en componendas, es la que 
logra que se abarate el abono. 
—Y tanto. 
—Como desapareciesen los Sindicatos 
y la Federación veríamos elevarse los 
precios, reducirse el peso, y rebajarse la 
graduación. 
—Por eso lo mismo que podían hacef 
los no socios es agradecernos el que ten-
gan más barato el abono. 
—No lo esperes, Perico; son unos des-
graciados que no nos oyen a nosotros y 
en cambio estan oyendo constantemente 
a nuestros enemigos y los suyos, pero 
que, al presentársele como amigos, le 
engañan. 
— Eso había notado yo. 
— Y quien dice del abono, dice dti 
trigo. ¿-Qué logra la Federación que se 
pague algo más el trigo de un pueblo?. 
Pues en aquel pueblo ya no hay quien 
pueda comprar por bajo de aquel precio 
y ^a quién se debe tal alza? 
— E s verdad, Y aun hay quien desea 
que desaperezcamos!. 
— Para que si lltga ese caso todo sea 
suspirar por que vuelvan a nacer. 
— De seguro. Y entonces sabrían lo 
que es bueno. 
Y con esto me voy que mañana tengo 
que continuar segando. 
—Pues que no te canses. 
—Igualmente. 
Por la transcripción, 
E L INDISCRETO. 
Buiso importante 
Se recuerda a nuestros Sindicatos fe-
derados, la conveniencia y obligadóu 
que tienen según los acuerdos del Con-
sejo Directivo, de liquidar los saldos 
deudores se sus cuentas, antçs de que 
empiece la próxima campaña de abonos 
para la siembra. 
Es el único modo de que la Federa-
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ción marche normalmente y sin que su 
situación económica, hoy tan consolida-
da por fortuna, se quebrante. 
Ya que Dios, ha querido concedernos 
este año una abundante cosecha démosle 
gracias y aprovechemos estas favorables 
circunstancias para liquidar cuentas atra-
sadas y con ello dar nuevo impulso a 
nuestra amada obra, seguros de que este 
ha de repercutir en nuestro beneficio. 
A poco cuidado que pongan en el'o 
los Sindicatos, les ha de ser fácil este 
año, pasados los apremios de la siega y 
trilla, reunir los fondos necesarios para 
limpiar totalmente sus cuentas. 
Esto es necesario, preciso e indispen-
sable. 
telones a los SinÉatos florarlos 
R E A L ORDEN 
limo. Sr.: La Confederación Nacional 
de Viticultores ha solicitado se declare de 
modo expreso que los Sindicatos y bode-
gas Cooperativas constituidos por ios co-
secheros de uvas con arreglo a la ley de 
Sindicatos de 2S de enero de 1906, no 
deben contribuir por concepto de indus-
trial como fabricantes de vinos, ya que 
se limitan a elaborar ios de su propia co-
secha. ' 
Fundan su pretensión en que el núme 
ro 28 de la tabla de exenciones unida al 
Reglamento y tarifas J j la contribución 
industrial exeeptúa a los labradores y co-
secheros que elaboian el vino con uvas 
de tu propia cosecha, cualidad que con-
curre en el vino elaborado por los cose-
cheros al agruparse en Sindicatos o Coo-
perativa, aun cuando a nombre de estas 
agrupaciones no tributen las tierras co-
no ê  condición determinada en la exen-
ción para que ésta se aplique; y 
Considerando que los Sindicatos cons. 
tituyen personas jurídicas a través de Ias 
cuales jírcen su derecho las personas fí-
sicas ^ue los integran de una manera es* 
pecial y exclusiva; por cuya raaón ex-
ceptuados de la contribución industrial 
los labradores y cosecheros de uva qut 
fabrican con ella los caldos correspon-
dientes parece lógico reconocer la mis-
ma exención a los Sindicatos cuya fur. 
ma de agrupación ha tratado de favori-
cerse en la Ley, siempre que estén inla-
grados exclusivamente por personas qut 
individualmente gocen de la exención y 
que se limiten a vendar los productos de 
su propia cosecha con la natural limita-
ción de que la norma de reparto de los 
beneficios u6 puede ser otra que la de la 
proporcionalidad con los productos 
aportados, que en ningún caso podrán 
tener otra procedencia que la de las tie-
rras d« los sindicados, pues la compra o 
adquisición de dichas primeras materias 
necesariamente anula el fuhdámentó bá-
sico de la exención. 
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi-
dad con le propuesto por la Dirección 
general de Rentas públicas se ha servido 
disporicr: 
Que se consideren incluidos en el nú 
moro 28 de la Tabla de exenciones uni-
da al Reglamento de industrial los Sindi-
catos agrícolas constituidos eon arreglo 
a la Ley de 28 de enero.de 1906, por la 
fabricación de los caldos procedentes'd« 
los frutos cosechados per sus asociados 
que no po irán aportar a la colectividad 
lo que no sea producto de sus tierras, nj 
menos las que adquieran de otros pro' 
pietariws o poseedores. 
J . M. PALLARES. 
fiL LABRADÒH 
Bspona y lo flgniculiura 
LA SOLUCION DE UN PROBLEMA 
CÁWTAL. 
Entre oíros apréciable» esfu«rz©8 rea-
lizados tn España para dotar parcial o 
totalmente a huestrá ágricultura de los 
abonoi nitrogenados, merece consignar-
se en plano preferente pOf* su orientación 
y desarrolló los realizados por una em-
presa minera de Aragón, poseedora de 
una ouantiosíihna feiervá de carbón in 
fcrior (lignito) y cuyas propiedades tiene 
la vecindad de los ríos Segre y Ebro; a 
este tapresa a la que denominaremos en 
adilatite con unas iniciales solamente 
<M. M.», se debe la solución de este vi* 
talfíimo pfoblerna en las máá perento-
riaa necesidades de nuestra labranza. 
Hace bastante tiempo el Director de 
la Compañía «M M.» solicitó y obtuvo-
el consejo de eminente Ingeniero Direc-
tor de Estudios del Instituto Católico de-' 
Artes e Industrias, R. P. Pérez, del Pul-
g ir, S. J. cuya personalidad en el mun-
do científico no vamos a tratar de des- -
cubrir en estos deshilvanados párrafos, 
puti su bien cimentada fama de sabio-
está suficientemente reconocida por pro--
pios y extraños y nuestros elogios no-
aumentarían el conocimiento generafde-
su valor ni engrandecerían su personaH-
dad-que brilla en las esferas oientííicai 
como astro de luz propio. 
El referido Director de 4 a Compañía 
«M. M. > obtuvo excelente acogida del 
Pérez del Pulgar y tras constantes en-
trevistas llegaron a determinar las direc-
t'ices indiscutibles que-convenía seguir ' 
par» la utilización deMa enorme riqueza 
carbonífera de que disponí i la máncio- : 
nada Compañía y estas directrices- n o 
fueron otras que emplearlos primordial-
mente en la producción de energía elèc-
trics mediante el establecimiento en bo-
ca de mina, de centrales productoras de 
energía que empleanse en su alimenta-
ción exclusivamente carbón y agua de 
los en fantásticas cantidades dispone la 
Empresa minera en el mismo sitio pre-
visto para la implantación de las indus-
trias. 
Celosa de sns intereses la Compañía 
«M. M.» recabó colaboraciones indus-
triales tales como la de la conocida So 
dad Siemens Sebikert, quien proyectó 
con todo género de detalles la instala-
ción de una Central termoeléctrica de 
30.000 Kilowatios de capacidad, suscep-
tible de rendir anualmente más de 250 
millones de Kiiowatios hora, contando 
conrextstencias de combustible (carbón) 
para mas de ¡oo años; para darse cuen-
ta de la importancia de esta instalación, 
bueno será consignar que no existe en 
nuestro país ninguna otra'termoeléctrica 
parecida, y que la potencia de la misma 
emires Vece!» mayor a la energía que se 
consumé en el alumbrado púb ico, pri-
vado e industrias grande» y chicas de 
Madrid. 
L a experiencia de la competentísima 
fuma «Simiens Schikert* en esta clase 
de instalaciones, gracias a los resultados 
que^su Central alemana obtiene a diario 
en la promoción de industrias similares, 
se puso a tributo en la formación de un 
proyecto cuyo coste reducido, aun sien-
do muy importante (la Central vale más 
de 12 millones de peaetas), no tiene si-
milares8 en España. 
Ese reducido coste de instalaeión (400 
pesetas por kilómetro instalado) reper-
cute por consiguiente en el valor del K i -
lowatio producido el cual siempre ten-
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drá a su favor s»bre cualquier otro pro 
cedimiento de saltos de agua, la ventaj-a 
de la seguridad: esta ventaja es tan co-
nocida que hoy no se puede realizar 
ninguna clase d« servicios públicos (elec-
trificación de íerrocarrilea y tranvías, 
alumbrado etc.) sin que las centrales 
hidroeléctricas acompañen las oporunas 
reservas termoeléctricas, cuando no son 
estas exclusiraroente las abastecedoras 
del fluido. 
En este estado las cosas, la Compañía 
<̂ M.?M » volvió a someter sus^'trabajos 
al R. P. Pérez del Pulgar, cuvo Sr.J vió 
en la labor hecha el medio "concreto y 
hábil de dar impulsora la fabricación de 
materias nitrogenadas partiendo de la 
base de una cuantiosa producción de 
energía a'precio muy^bajo, inferior a 3 
céntimos el Ki'owatio-hora, lo que dió 
origen a que el eminente Ingeniero in-
cluyese este aspecto industrial de los 
proyectos de la Compañía «M. M.», en 
los artículos publicados con su autorizada 
firma en las revistas redactadas por los 
P. P. Jesuítas ^Razón y Fé» y «Anales» 
durante ol otoño de 1^26. 
Paralelamente a estos trabajos y ges-
tiones, la Compañía «M. M.» envió sus 
ingenieros al extranjero a estudiar el 
sistema más perfecto en orden a la des-
tilación de los lignitos partiendo de la 
base de los análisis propios y se llegó ^sí 
a establecer una valiosa inteligencia con 
los constructores del horno túnel «Vi-
vac» que la conocida Casa Krupp tiene 
en funcionamiento en la misma Constan-
tin de Essen; dicha empresa procedió a 
confrontar por su cuenta los menciona-
dos análisis españoles, llegando a obser-
var solamente levísimas diferencias'qus 
residen en el sistema de tratamiento em-
pleado. Al cabo de cierto tiempo redactó 
unos proyectos de instalación con el cui-
dado más escrupuloso y el mayor deta-
lle, respondiendo a un trabajo de 200 to-
neladas diarias de carbón en destilación 
de los que se obtienen anualmente 
40.000 toneladas de semi-cok, 6 millones 
de metros cúbicos de gas, 10.000 tonela-
das de aceites combustibles y de engra-
se, parafinas, breas y fenoles y 2.500 de 
sulfato amónico con un valor en pie de 
fábrica de ocho y medio millones de 
pesetas. 
Entonces la Compañía «M. M.» .reu-
nió y ordenó todos sus antecedentes par-
ticulares y oficiales, planos mineros, de 
instalaciones, referencias técnicas presu-
puestos y justificantes y acompañándo-
los de una extensa Memoria ex^lieativa, 
sometió el conjunto a la aprobación o 
reparos de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y ofreció su colaboración a los 
servicio militares. 
Por orden expresa del General Primo 
de Rivera fueron estudiados con todo 
detenimiento todos los aspectos indus-
triales referidos; se nombraron ponencias 
técnicas a este efecto, se solicitó la cola-
boración de la Sección del Ministerio de 
Fomento y"al final, en una reunión cele" 
brada en el Ministerio de la Guerra^ en 
la que estaban representados el Consejo 
Nacional de Combustibles, el Comité Re-
gulador de la Producción, la Comisión 
Permanente dé Ensayos del Ministerio 
del Trabajo y la totalidad de los vocales 
técnico-militares de la Direcòión Supe-
rior Técnica de la Industria Militar Ofi-
cial se tomó, por unanimidad, el acuerdo 
de aprobar lo propuesto por la Compañía 
«M. M.» y elevar a la aprobación del 
Presidente del Consejo de Ministros una 
serie de protecciones a favor de «M. M.» 
por considerar sus fabricaciones como de 
interés primordial en los servicios de 
Defensa Nacional y en las necesidades 
constantes ds la'paz (fertilizantes para le 
tierra y combustibles y aceites para mo-
tores y transportes en general), 
E L LABRADOR 
Mientras tanto, ¿qué intentos de inte-
ligencia entre los agricultores y la in-
dustria eran posibles? 
Lo que se hizo en este punto y el a l -
cance y términos de aquella posible 
compenetración, lo veremos en otro ar-
tículo. 
5. de P. 
fluíso a los Gaíólicos 
Para propaganda religiosa, se 
han adquirido cinco mil imáge-
nes del SANTISIMO CRISTO 
DE LA AGONIA. Estas precio-
sas imágenes, además de estar 
benditas, tienen la particulari-
dad de ser luminosas y visibles 
en la ohscuriddidj gracias a un 
procedimiento científico. 
Si le interesa, a Vd. poseer 
urfa de estas maravillas, obten-
drá detalles gratuitamente escri-
biendo enseguida a INSTITU-
CION CATOLICA.—Apartado 
1 0 . 0 5 3 . - M a d r ¡ d v 
El centenario franciscano 
en Teruel 
Con gran solemnidad se han celebrado 
las solemnes fiestas conmemorativas del 
Vil Gentènariò de San Francisco de Asis. 
- El Solemne Quinario celebrado en la 
iglesia de San Francisco de esta c.ipital 
se Ha vi-to concurridísiinq por inukiluJ 
de fieles que acudieron a e -̂cuch ir, la ció 
íÇuçnlítima palabra del ilubUe lujo de?, 
^anto Domingo P. Luis UibíhiO'. ' -
Al Solemne Pontifical celebrado el pa 
^do dorain^ü en la Catedral acudieron 
(todas las autoridades civiles y militares, 
|como asimismo a las procesiones viéndo-
se concurridísimos todos estos actos. 
La comunión de niños y la fiesta de 
las Espigas celebrada por la Adoración 
Nocturna de esta capital constituyeron 
espectácu os^conmovedores por el espí 
ritu netamente cristriano y eacarístico 
que los presidió. 
La velada literaria—musical fué bri 
llantí;>ima siendo el número más atrayen -
te el elocuentísimo discurso del exdipu-
tado a Cortes por Valencia y terciario 
franciscano D. Manuel Simó 
Sus acertadas consideraciones sobre 
la> ideas^capitales para una renovación 
po ítici y social basada en el espíritu 
fcancis-ano que es el del Evangelio fue-
ion acogidos con gran complacencia por 
el público. 
iÑueslio venerable Prelado cerró el ac-
to con un breve discurso lleno de unción 
evangé.ica que fué escuchado coa gran 
respeto por el numeroso auditoiio. 
Por la noche ante el Convento da San 
Francisco se quemó un bonito castillo del 
fiK tos artificiales com • mnv poc1^ v : -
¡U b. F.ancisco no-» iiUmine a tojos 
y no > dé ftieiz is p tí a sctfuii a 
cotno él le siguió . 
UJl l̂ L 
/7 Lourdes 
La Hospitaiidcíd Valenciana de Nucs 
Ira Señoi a, de Lourdes v i a o g miz.ir M I 
pi iiiiera peregrinación: el dodíing » di i 
2C de S.pliembie, Dios mediante, saldiá 
a media, m íñ uia el tren especia,:quc en 
24 hof í^ nos Ik-vai á a Lourdc-; < i lun s 
aún podián ( omu'gar los que lo deseco 
y^dai graci is ante la Virgen Blanc . 
' Ya->on muchas las so L'itudes de p( -
bi es ,uvit .rmo-; que i'^p 'MH el pQnsne o 
••de;4\t: ntvaduí» aTii; . Ur« ^1*" í&ítofc-
lleros y las eí,icii*eias ya'fct.tuVit^ les 
8 E L LABRADOR 
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prodigarán U solicuuJ dt sus cuidados 
y las ternuras d<£ su cariñ y .. ¡quiéii sa 
be si su esperanza y ruegoi alconzarán 
curaciones y mejorías como la» obtenidas 
alli por quienes hemos visto ir con mu-
letas y volverse sin ellas; haber de suoir-
la al tren en una sil'a y entre cuatro y 
voirer a idando por su pie! Esto solo 
Dios y su Madre lo saben; paro que su-
plican el ser llevados allá, sí que lo sa-
bemos nosotro-, y la caridad dó Valen-
cia nos dará los medios para que puedan 
ser muchos loi quj tengm ese consuelo. 
Vamot a Lourdes, y quienes solo pue-
dan ser peregrinos, gozarán un lindo via 
je y una estancia deliciosa; verán robus-
tecer su fe y su piedad. Pero quienes 
puedan ser enfermeras o camilleros, ex-
perimentarán emociones sublimes y des-
cubrirán en sí mismos sentimientos no-
bilísimos de abnegación y de caridad 
que les darán las satisfacciones más pu-
ras 
Saldremos de Lourdes el día 30, para 
el primero de Octubre poder Comulgar 
en Barcelona, y por la tarde regresar a 
Valencia. 
Los días que dura la peregrinación son 
los bastantes para saborearla bien, y no 
muchos, para que aún quienes estén li-
gados a muchos deberes, puedan acom-
pañarnos. 
Los precio» también »on beneficiosos: 
142 pesíta» en tercera, 250 en segunda 
y 355 en primera, todo comprendido. 
Compañía del Ferrocarril 
Central de Aragón 
Trenes rápidos discrecionales 
La Compañía del Ferrocainl Central 
de Aragón ht e t̂ab ecido un nu. vo sei-
vicio de trenes rápidos, que »e inaugu-
ral á el 15 del corriente, saliendo de Va-
lencia los lunes, miércoLs y viernes, a 
las 6l45 (Je la mañ ¡na, y parará en Sa-
gunto, Segorbe, N.vajàs, Jérica-Viver, 
Caudiel, Barrara> R u b l o s de Mor», 
Mora de Uabielos, Puebl 1 de Valverde, 
Teru»', Santa Eulalia, Monreal de] C** . 
po, CaminreAÍ, Calomoch*, Daroca y Ca-
latayud, a donde llegará a la dg |t 
tarde. 
Ei regreso de este tren será los martes 
jueves y sábados, saliendo de CalatayuJ 
a las cinco y media de la tarde y dett-
niéndo»» en toda» las mencionadas esta-
ciones; llegará a Valencia a la» 12*30 de 
la noche. 
Ki tren que saldrá de Valencia enlaza-
rá en Calatayud con el expreso número 
802, de Madi ¡d a Zaragoza y en CasaUi 
con el expreso 103, proce lente de Zara-
goza, pira Bilbao y San Seba*tián; y el 
que regresará de Calatayud enlazirá en 
aquella ciudad con el expraso número 
803, procedente de Z iragoaa, que, a su 
vt-z, habrá enlazado en Casetas con el 
expreso I O J , procedente de Bilbao y San 
Sebastián. 
Estos trenes llevarán dos cochí» de 
primera, dos dé tercera y coche restau-
rant. 
La exportación del azafrán 
Por la Dirección general de Agricultu-
ra y a petición de la Cámara Agrícola de 
esta provincia se crea en Teruel una 
Junta mixta inspectora de Fitopáto ogía 
y calidad. 
Constituirán dicha junta un represen-
tante de los productores del seno de la 
Cámara agrícola, un repre»entantc de los 
exportadores del seno de la Cámara de 
Comercio y un vocal del Consejo p'O-
vincial de Economía. 
Prcsi Jirá la Junta el ingeniero jefe d« 
la Sección Agronómica. 
Confiamos que el, nuevo organismo 
ha de laborar intensamente en pro del 
crédito de tan importante producció > da 
nuestra tierra y que una labor acertada 
en este orden ha de traducirSi en que se 
atenúe la depreciación que sufre hoy el 
azafrán en los mercados por cu>a de ne-
gociantes de mala lé. 
La Federación-Teruel. 
I José Antonio Noguera i 
I I 
GRAN VIA, 12-VA1JÍNCIA 
T e l e f o n o , n ú m . 5 2 9 
m 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , n ú m 9 . ^ \ 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
^¡ jFàbrica |de Aceites 
i Aceite de Çoco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colea, 
Aceite de Mani. 
Manteca de ( oco, pora uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 




fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera* para to ta 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amónico .Sulfa 
lo de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
rato de Sosa. Cloruro de Po 
t asa. Fosfato de Sosa. Bisul 
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido i, lorhídico. Acido Nitri-
co, Superfosfato de Cal y de 
Hueso, 














Premiada por la Academia de C iencias dorales y Pcl í t ic í i s 
y por la Sociedad Nacional de Agricultura de Francia 
L a s mata- ias que se t r a t a n en esta ENGICI.OPEDIA AGKÍCOI.A son: Cultivo y purificación del 
Sue lo .—Producc ión y cultivo de las P l a n t a s . - Froduccmi y cuidado de tos A niwoles - 1 fe-
nología a g r í c o l a . - Ingenier ía r u r a l —Industrias a g r í c o l a s - E í o n c n . í u y Legislación rural. 
T O M O S P U B L I C A D O S 
Q u í m i c a a g r í c o l a (Quím;ca del sucloj. G André 
i2 11 ed ic ión 2 tomos.—Tela, 24 ptas. 
Q u í m i c i a g r í c o ' a (Química veget 1). G . And .é .— 
t a prensa n. e. 
Vi t i cu l tura . P Pucoflel.— ] ^ ptas. 
V i n i f l c a c i ó n . P P ^ c - ^ e í (2.,l edici n ) — I 4 p ' a s . 
Hig iene y Enfermedades del ganado. P Ca^rty 
y R. d u n (2B- ed.). -14.pt s. 
A v i c u l t u r a . C. Voiíellicr (2 " ed ) . —14 pta=. 
Abonos . C. V On ola (2 n ed ). 2 tomos.—24 ptas. 
Cerea le s C. V G rola.—\4 pt s 
Riegos y D r e n a j e s . R&lkr v H'cn'.—14 ptas. 
L a s C o n s e r v a s de frutas. .-\ Rol L — 12 pt s. 
Agrlcult Tra g e n e r a l (Su-mbr s y Cosecha ) .D:f-
flu'.h. — En.prensa n; HÍ 
A l i m e n t a c i ó n r a c i o n a l de los .- n imales d o m é s 
t icos . P. Gouin. 14 pías . 
E n t o m o l o g í a y P a r a s i t o l o g í a a g r í c o l a s . G u -
noux.— 1 1 ptas 
Enfermedades p a r a s i t a r i s de las plantas cul-
t i vadas . Dclcicroix. 12 ptas. 
E n f e n n .-dades IO paras i tar ias de las plantas 
cultiv das . Dcl.icroix — 12 ptas 
L e c h e r í a , art n.— \2 pt i.s. 
A r b o r i c u l t u r a fruta l . P;/ snrd Dnval 14 ptas. 
Mator ia l v i t í c o l a . P. Bni/ict 1 ptas. 
W a l e r i a l v in ico l . A* B/unel -̂ - 14 p as. 
Prados v P l a n t a s forr j e r a s . Garo'o. - i5 ptas. 
B o t á n i c a a e r í c o l a . $fhr bhnx \ Nhnot — i§ ptas 
Z o t é e n l a genera l . D:ffhjh 2 t inps —27 ()tas. 
M i c r o b i o l o g í a a g r í c o l a . Kayser. D s tomos.— 
: .24 ptas. 
Ganado lanar . P . Diffloth.—Tt\z, 12 ptas. 
S i lv icu l tura . 4. Pro/2—14 pta; 
Raz-:s bovinas. P Dlffloth. 15 ptas. 
Aguardientes y V inagres . P . Paco tet.—\A ptas. 
L a s Conservas de Legumbres . Carnes, pioduc-
io de lco iral d é l a leclieria A R /e.v—12 ptás. 
L a remolacha y l a f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r de 
remolacha. E . S / / / / . — 17 ptas. 
Indu t r i a y comercio de los Abonos. C Flavina-
ge. — 14 ptas. 
Construcciones r u r a l e s . / . Dí /n^í /y .—14 ptas 
E c o n o m í a r u r a l . E Jnu J e r —14 pt .s 
Compendio de A g r i c u l t u r a ! C. Seltensperger.— 
¿1^14 p'as. M'ffVrv'tVl i f e M 
E x p l o t a c i ó n de un dominio a g r í c o l a . R. Vulg'n.r. 
I M - 1 5 ptas • •' . l i S l o " r-ií ^ V s ^ l » ' 
Apicultura. R- Hommell. — \A ptas. 
Cult ivo h o r t í c o l a . L . Bns*ard. — \2 p'as 
Cabras , cerdos, conejos. P- Difflotli. - 12 ptas.' 
E l Manzano de s i d r a y l a S i d r e r í a . G Warco-
'''§0li r. — 15 ptas 
Seric icultura. P Vicil - 12 ptas. 
H i d r o l o g í a a g r í c o l a . /•'. D i é n a t —12 ptas. 
Higiene de la G r a n j a . P. Regnaid y P . Portier.— 
12 pías. 
L a M i m c r e r a (Cultivo y aplicaciones) E . Leroux. 
, - 12 p as. 
Prác ticas de I n g e n i e r í a r u r a l . A. P ovost y P. Ro-
w / r y — Í 2 p t a s . • v i s i t i -
M á q u i n a s de l a b r a n z a . G. Coupan —14 ptas. 
R a z a s caba l lares . P Diffloth.— l4 ptas. 
T O M O S K N 
A n á l i s i s a g r í c o l a s . P. Gn llin. | 
' g r l c u i t u r a genera l (Labores y r t c ióu de culti-
vos i P. üíj f lo í ' i .. 2.a edurióní. . z * ¿\> 
P R E N S A 
M e t e o r o l o g í a a g r í c o l a . P Klein. 
D e s t i l e r í a a g r í c o l a e i n d u s t r i a l . E . Boullanger. 
• 2 tomosi 6 T ^ . ' T % 
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La Industrial ¡jníiica ie Zaragoza 
S o c i e d s u c i ^ . r i ò n i T n a . 
Capital, 10.000.000 dt Pesetas 
Grandes fábricas de Superíosfato de cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sus mi-
nas de Libros (Teruel). ... 
Superíosfato de ca l 18120 por 100. 
AZUFRE: Sublimado flor, molido, terrón, c a ñ ó n . 
Acidos Sul fúr ico , Clorhídrico y NÍÍÍIGO.-Acido s u l f ú r i c o 
especial para acumuladores. 
OFICINAS: Coso' 56 Pral -Apartado de 
Correos núm 88 -Teléfüno 4 6 1 
Dirección feleáráflca y telefónica: 
Q u í m ¡ ea - Z a HJ «j o % a 
. T 6 ï M O o fi 6 fl i S t 
m • " ~ • ' ' — 
I I F e r n a n d o O / a x 
MA • ^ ^ ^ F̂MÍÍ ^ J l F f LF^ 
—Consirucior de Herramientas Agrícolas— 
C A L ^ T ^ y U P Paseo de ia Estación Tlf.69 
PESO 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910 
queda plenamente piobada HU sencillez 
con patente de invención por 20 año?, 
tipo moderno y especial creación de la ca. 
sa que ha tenido una estupenda acepta, 
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, fcin disputa ninguna, el arado más sencillo, más sólido y 
más perfecto que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerías aunque sean de prca fuerza. 
MOTOR F O R D C O M P A N N Y - S . A. 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P í a ? 
11 Todo falsificador sera castigado con todo rigor de la ley 
